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РЕФЕРАТ 
на дипломну магістерську роботу Полонського Ігора Олександровича на тему «Ситуаційний підхід до управління розвитком підприємства» (за матеріалами ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика») зі спеціальності 073  «Менеджмент», освітньої  програми «Менеджмент і адміністрування»,  освітнього ступеня «магістр». Полтва. ПУЕТ. 2020. 126 с.
Дипломна магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Вона включає 17 таблиці, 10 рисунків, 3 додатка, список використаних джерел містить 89 літературних найменувань.
Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю розробки теоретичних, методичних і практичних аспектів застосування ситуаційного підходу до розвитку підприємств в умовах постійних змін.
Мета роботи – дослідження ситуаційного підходу до управління розвитком підприємства та розробка шляхів підвищення його ефективності в умовах постійних змін.
Об'єкт дослідження – процес управління розвитком ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» на основі ситуаційного підходу.
Предмет дослідження – є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів управління процесом реалізації ситуаційного підходу до розвитку  ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика».
З метою виконання поставлених в магістерський роботі завдань застосовано такі методи наукового дослідження, а саме: комплексний аналіз; аналітичні методи: порівняльний і економічний аналіз, графічний; методи прямих розрахунків, метод експертних оцінок; аналіз і синтез.  Обробка даних здійснювалася на підставі з використання новітніх комп'ютерних технологій і програмного забезпечення пакета MS Office та MS Exsel.
Елементи наукової новизни: автором розроблено посадову інструкції ситуаційного менеджера для ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика», алгоритм формування адаптивних планів робити товариства, а також запропоновано використання комп’ютерних ділових ігор для розвитку його персоналу.
Інформаційну базу дослідження склали матеріали періодичних видань, наукова література по темі дипломної магістерської роботи, законодавчі та нормативні акти України. Емпіричної базою дослідження є експертні розробки та оцінки вітчизняних і зарубіжних вчених, аналітичні дані, що опубліковані в науковій літературі та періодичних виданнях, ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» за 2016-2018 роки.
Практична значимість роботи полягає у можливості використання розробок автора у діяльності ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика».
За матеріалами дослідження опубліковано тези доповіді:                        Бондар-Підгурська О.В., Мирна  Н.М., Полонський  І.О.  Ситуаційний підхід до управління інноваційною політикою підприємств України в умовах необхідності реалізації цілей сталого розвитку. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 березня 2020 року). Київ: Вид. центр КНУКіМ. 2020. Частина 2. С.149-151.
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